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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu’ 
QS. Al Baqarah 45 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap. 
QS. Alam Nasyrah 6 – 8  
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bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggung jawab 
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Syech Abdul Kadir Djaelani 
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Kahlil Gibran 
Dengan ilmu, kehidupan menjadi lebih mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi 
halus. Dengan agama, kehidupan menjadi terarah dan bermakna. 
H.A. Mukti Ali 
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ABSTRAKSI 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan secara 
parsial, (2) untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemampuan kerja dan 
motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan secara bersama-sama, dan (3) 
untuk mengetahui manakah variabel independen (kemampuan kerja dan motivasi 
kerja) yang paling dominan mempengaruhi prestasi kerja pada karyawan PT. POS 
Indonesia Kantor Cabang Wonogiri. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. POS Indonesia Kantor 
Cabang Wonogiri sebanyak 30 orang karyawan. Penelitian ini menggunakan 
seluruh populasi sebagai sampel dengan pertimbangan jumlah populasi yang 
relatif sedikit, sehingga memungkinkan digunakan semuanya sebagai sampel. 
Analisis penelitian terdiri dari: (1) Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang 
berbentuk uraian dari hasil penelitian yang telah ditabulasi dan kemudian 
diikhtisarkan, dan (2) Analisis kuantitatif, yaitu analisis yang bersifat hitungan 
dengan menerapkan rumus-rumus statistik untuk menguji kebenaran data, teori 
dan hipotesis, yaitu dengan  menggunakan regresi liner berganda, uji t, uji F, uji 
determinasi.  
Penelitian ini  menyimpulkan bahwa : (1) Motivasi kerja dan pengawasan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi  kerja karyawan, persamaan 
regresi yang diperoleh adalah Y = 7,018 + 0,186X1 + 0,588X2; (2)  hasil Uji F 
menunjukkan nilai Freg > Ftab atau 23,550 > 3,35 pada taraf signifikansi 5%, 
berarti Ho ditolak dan Ha yang menyatakan ada pengaruh tingkat kemampuan 
kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi  kerja karyawan pada PT. POS 
Indonesia Kantor Cabang Wonogiri diterima; (3) kemampuan kerja karyawan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan, 
ditunjukkan dari uji t sebesar 2,070 yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,048;       
(4) motivasi kerja karyawan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
prestasi kerja karyawan, yaitu ditunjukkan oleh uji t sebesar 5,237 yang lebih 
besar dari ttabel sebesar 2,048; (5) Koefisien determinasi  penelitian sebesar 0,638 
yang menunjukkan bahwa variabel kemampuan kerja dan motivasi kerja yang 
berada didalam model dapat menjelaskan  63,8% variasi variabel prestasi kerja 
karyawan. Sisanya 36,2% dijelaskan oleh variabel diluar model; dan (6) motivasi 
kerja lebih berpengaruh terhadap prestasi kerja dibandingkan dengan kemampuan 
kerja.
Kata kunci  :  kemampuan kerja, motivasi kerja, dan prestasi kerja
